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Luzech
Le Village
Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Royère Jean
1 À l'occasion de travaux d'édilité dans le centre ancien de la ville, plusieurs observations
ont pu être faites sur la perception toujours imprécise que nous avons de l'urbanisation
de  la  ville  médiévale.  Ainsi,  il  apparaît  que  la  voirie  moderne  se  superpose  presque
exactement à la trame médiévale des XIIe s. et XIIIe s.
2 L'enceinte visible encore par endroits  a  été recoupée en plusieurs points  et  l'on sait
maintenant que sa hauteur conservée, masquée par des remblais, peut atteindre 5 m de
haut. 
3 À  l'exception  de  céramiques  médiévales  du XIIIe s.  (pégaus,  oules)  et  de  productions
vernissées en usage jusqu'au XIXe s., un des intérêts de cette opération a été la découverte
insitu dans un sédiment charbonneux, de fragments d'urnes du Premier Âge du fer qui
suggèrent une occupation protohistorique encore difficile à évaluer.
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